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 A fabric filtration system has an advantage of a very high collection 
efficiency of more than ninety nine percent. However, the problem associated with 
fabric filter is that it has a short life span due to wear and tear connected with the 
operating conditions of the system. Treatment of fabric filter using pre-coating 
material is one of the simplest techniques to overcome this problem. The material 
works as a filter aids that will coat a layer of inert material onto the surface of the 
fabric and simultaneously acts as a filter cake barrier allowing a uniform airflow 
passing through the filter media. Thus, the study is to investigate and evaluate the 
characteristics and performance of a newly formulated filter aids designated as 
PrekotAC (a combination of filter aids material, PreKot™ and activated carbon) that 
will work as two in one material i.e. an adsorbent and a pre-coating material for a 
fabric filtration system. The PreKot™ and activated carbon were mixed in four 
different weight combinations of 10:90, 20:80, 30:70 and 40:60. Each material was 
tested on its physical characteristics, pressure drop, air permeability and particle 
penetration properties across a polytetrafluoroethylene (PTFE) filter media. It was 
found that the application of PrekotAC as a filter aids in the filtration system helped 
to reduce the pressure drop across the filter cake as well as increased the collection 
efficiency of fine particles compared to the performance of PTFE filter media alone. 
The results showed that PrekotAC possesses the suitable characteristics as a filter 
aids and flue gas cleaning agent, with low pressure drop, high air permeability and 






 Sistem penurasan fabrik mempunyai kelebihan kecekapan pengumpulan yang 
sangat tinggi sehingga sembilan puluh sembilan peratus. Walau bagaimanapun, 
masalah yang berkaitan dengan penuras fabrik ialah ianya mempunyai jangka hayat 
yang singkat disebabkan oleh haus dan lusuh berpunca daripada keadaan sistem 
beroperasi. Rawatan penuras fabrik menggunakan bahan pra-salutan adalah salah 
satu daripada teknik yang paling ringkas untuk mengatasi masalah ini. Bahan 
tersebut berfungsi sebagai bahan bantuan turas yang akan menyalut lapisan bahan 
lengai ke atas permukaan fabrik dan sekaligus bertindak sebagai kek turas 
penghalang yang membenarkan aliran udara seragam melepasi media penuras. Oleh 
itu, kajian ini adalah untuk mengkaji dan menilai ciri-ciri dan prestasi satu bahan 
bantuan turas berformula baru yang dinamakan sebagai PrekotAC (gabungan antara 
bahan bantuan turas PreKot™ dan karbon teraktif) yang bertindak sebagai bahan dua 
dalam satu iaitu bahan penyerap dan pra-salutan untuk sistem penurasan fabrik. 
PreKot™ dan karbon teraktif telah dicampurkan ke dalam empat kombinasi berat 
yang berbeza iaitu 10:90, 20:80, 30:70 dan 40:60. Setiap bahan tersebut telah diuji 
dari segi ciri-ciri fizikal, kejatuhan tekanan, kebolehtelapan udara dan penusukan 
partikel melalui media penapis politetrafluoroetilena (PTFE). Kajian menunjukkan 
bahawa penggunaan PrekotAC sebagai bahan bantuan turas ke dalam sistem 
penurusan membantu untuk mengurangkan susutan tekanan merentasi kek turas serta 
meningkatkan kecekapan pengumpulan partikel halus berbanding dengan prestasi 
media penuras PTFE sahaja. Keputusan menunjukkan bahawa PrekotAC mempunyai 
ciri-ciri yang sesuai sebagai bahan bantuan turas dan agen pembersih gas serombong 
dengan susutan tekanan yang rendah, kebolehtelapan udara yang tinggi, dan 
penusukan partikel yang rendah melalui media penuras berbanding dengan hanya 
menggunakan karbon teraktif. 
